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1. P R O P O S I T O  
La psicologla y las ciencias de la educación han tr= 
tado durante cierto tiempo al objeto de su estudio en una 
relaci6n permanente de causa-efecto, esto es, las relacio 
nes que se establecen entre los individuos y su ambiente 
(environment) incidían únicamente sobre una variable de 
relación. Numerosas escuelas contempordneas en psicologla 
y pedagogfa han subrayado el hecho de la falta de represefi 
tatividad que aquella variable explora: Sin embargo, s61o 
unos pocos cientlficos han tratado de cambiar el modelo es 
tablecido. Uno de los más significativos ha sido Egon BRUNS 
WIK (1905-1955) quien ha introducido algunos nuevos concep 
tos en las ciencias de la conducta asl como en los campos 
de la ecología, la historia de la ciencia, la percepción 
y el diseño experimental. 
El propbsito bdsico del presente estudio es introdz 
cir en la metodología de este autor y analizar algunos 
de sus prespuestos básicos. En este análisis han sido 
considerados tres niveles distintos de estudio: primero, 
un nivel comparativo en el que la obra de BRUNSWIK se cc 
- - teja con otros sistemas; segundo, un nivel adaptativo en 
el que dicho autor es traducido al lenguaje científico 
contemporáneo y tercero, un nivel evaluativo en el que 
BRUNSWIK es estimado según su posible relación con la fL 
losofía de la ciencia, el diseño psicológico y algunos 
de los problemas actuales en el terreno de la investiga- 
ción educativa. 
11. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL FUNCIONALISMO PROBABILISTA. 
1) Integración e independencia 
en la psicología cientlfica. 
El sistema de BRUNSWIK se orienta hacia dos principios 
o posiciones básicas que son el fiscalismo metodológico (M2 
RRIS, 1937; JORGENSEN, 1951) y el funcionalismo teórico (AL& 
PORT, 1955; FEIGL, 1955; HILGARD, 1955; PRENTICE, 1956). El 
favorecer ambas actitudes implica que, por una parte, los 
métodos psicológicos son considerados afines a los utiliza- 
dos en el desarrollo de otras ciencias y esto en razón a que 
una comunidad de métodos objetivos en relación a la observa- 
ción y a la medida forman fundamentos básicos de la llamada 
unidad de la ciencia (CARNAP, 1938; NEUFZATH, 1938; HEMPEL, 
1952; WOLMAN, 1970). Por otra supone que la psicologla pre 
tende permanecer libre de trabas para desarrollar su pro - 
pio cuerpo de instrumentos anallticos y de consideraciones 
tebricas. 
2) Flexibilidad en los procesos 
de la conducta. 
---- 
Los éxitos del organismo en el proceso de adaptación 
al medio ambiente (environment) constituye el propósito 
primordial de la teoría psicologico-funcionalista (BRUNS- 
WIK, 1943; FEIGL, 1955; POSTMAN, 1955). Consecuentemente 
el éxito de dicha conducta se sostiene gracias a la esta- 
bilidad y flexibilidad de los procesos que la conforman. 
Algunos de estos procesos destacan en el campo de la per- 
cepción, en el del pensamiento y en el del aprendizaje. 
Tratándose de procesos psicol6gicos fundamentales, BRUNS- 
WIK subrraya la necesidad de tratarlos mediante un exten- 
so análisis ideográfico (WINDELBAND, 1894; ALLPORT, 1937; 
POSTMAN, 1955) y eliminar asl cualquier tentación reduccio 
nista (NAGEL, 1935, 1949; THOMPSON y BFZAITHWAITE, 1952; 
KRECH, 1955; KEMENY y OPPENHEIM, 1956). 
3) Discriminacibn perceptual y 
función vicariante. 
BRUNSWIK considera la discriminación perceptual como 
una respuesta a modelos de señales probabillsticos (BRUNS- 
WIK, 1937, 1944, 1951, 1956; ALLPORT, 1955). Estas seña- 
les son acumuladas por el organismo para lograr una dis- 
criminación correcta sin olvidar que pueden ser utiliza- 
das igualmente de forma intercambiable, esto es, tipos 
diferentes de señales conducen a efectos parecidos. Una 
respuesta similar ocurre cuando respuestas rnotrices dis- 
tintas aparecen como el resultado final de un logro equL 
valente en la conducta. A esta propiedad se la ha llama- 
do "función vicaria o vicariante" (FEIGL, 1955; HAMMOND, 
1955) y es representativa del carácter semierrdtico del 
medio ambiente al que se adapta la conducta. 
4) Predicción psicológica. 
La predicción psicológica segíin BRUNSWIK admite la 
naturaleza semierrática del organismo (REICHENBACH, 1938; 
MEHL, 1954; BEACH, 1967). Puesto que elorganismo reaccio 
na a los acontecimientos de forma probable las prediccig 
nes sobre el éxito de la conducta son necesariamente pro 
babillsticas (BRUNSWIK, 1939, 1943, 1951, 1955a, 1955b). 
Esto demuestra que la claridad en el examen empcrico y 
el descubrimiento cientlfico consecuente a dicho examen 
provienen del empeño metodológico del funcionalismo en 
actuar sobre el estudio del éxito y sobre las cualidades 
adaptativas de la conducta. 
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5) La percepción y el razonamiento como 
representativos en el pensamiento fun- 
cionalista-probabilista. 
Cuando BRUNSWIK se refiere a la utilización de seña- 
les apunta al hecho de que el organismo se apoya en un pro 
ceso semejante al del razonamiento estadístrco. En este hay 
segGn BRUNSWIK, un proceso semejante al de la teorfa de la 
inferencia inconsciente de Hermann von HELMHOLTZ (18S1-1894) 
(HELMHOLTZ , 18 5 6 ; GRUBER, 1956 ; WARREN;-l968-T7HELMHOLTZ - 
cxela que la percepción era un proceso constituido por dos 
etapas. Por una parte, las bases de la percepción se encuen 
tran en las sensaciones -cuyas cualidades e intensidad son 
innatas- y que están a su vez en las características especl 
ficas de los órganos sensoriales. Las sensaciones experimel 
tadas por el sujeto no poseen, sin embargo, significado al- 
guno para el lugar y el objeto de la percepción, son simple 
mente signos que adquieren significado sólo a lo largo del 
desarrollo de la asociación y a través de la experiencia. 
La adquisici6n del significado se da segíin HELMHOLTZ gracias 
a juicios que pueden ser consciente en sus comienzos pero 
que luego, tras repetida asociaciÓn,se vuelven automáticos. 
Se trata de algo parecido a las rnferencias inconscientes 
que, a causa de su carácter compulsivo, aparecen como percep 
ciones claras y definidas. HELMHOLTZ adoptó así una clara pg 
sición empírlca en la clásica contraposición frente al nati- 
vismo dentro de la teorfa de la percepción. 
Sin embargo, entre la posición de HELMHOLTZ y la de 
BRUNSWIK existen notables diferencias. Primero está la afir 
mación de BRUNSWIK de que el andlisis de la percepción puede 
hacerse sin ninguna referencia a la cuestión de la experien 
cia consciente. En segundo lugar, está el hecho de que las 
inferencias perceptivas, como HELMHOLTZ señala, no son racjo 
nales sino independientes de cualquier posible modificación 
por medio del intelecto. No obstante, el único acuerdo posl 
ble entre ambos autores está en en hecho de que el razona- 
miento y la percepción conducen a un fin parecido: la adquL 
sición del conocimiento. Según BRUNSWIK (1954), las carac- 
terísticas formales del razonamiento proporcionan un modelo 
llamado "raciomórfico", al cual deben referirse los proce - 
- 
sos y logros de la percepción y el pensamiento. 
6) Nomotético frente a ideográfico. 
En psicología las generalizaciones científicas son ne- 
cesariamente probabilísticas puesto que aquellos rasgos pe- 
cuali ares del ambiente ecológico que pueden ser aprendidos 
por el organismo no son ni predecibles ni calculables (BRUNS 
WIK, 1943; ALLPORT, 1955; HILGARD, 1955; POSTMAN, 1955; WO& 
MAN, 1970). Esto es asf por dos razones: por una parte las 
leyes universales son consecuencia de las mediciones físicas 
hechas sobre el medio ambiente; por otra, el organismo no pug 
de controlar los condicionamientos ambientales ni, por tanto, 
reforzas estas mismas leyes. Este supuesto no representa un 
fallo interno de la ley científica sino s610 el reconocimie~ 
to de que una gran cantidad de situaciones no se describen 
mediante leyes universales. De ahí que pueda afirmarse que 
las leyes físicas y las correlaciones ecológicas poseen una 
relación complementaria mejor que de oposición.  AS^, mientras 
las leyes flsicas se refeiren a las relaciones que han si 
do establecidas, una vez que las condiciones inadecuadas 
han sido eliminadas, las correlaciones ecológicas se refie 
ren a todas aquellas relaciones existentes en las condicig 
nes normales del "habitat" del organismo. 
7) Algunas precisiones terminológicas. 
- - - -- . - - -.- - 
Quizá sean oportunas en este momento algunas precisio 
nes linguísticas y de contenido sobre los términos "medio 
ambiente" (environment), psicología del medio-ambiente 
(environmental psychology), habitat y el más amplio de con 
tenido de ecologia. 
El medio-ambiente, expresado indistintamente con o sin 
guión, es un términogmeral para definir el conjunto de con 
diciones externas y elementos potenciales que en un momento 
dado inciden sobre el organismo. El medio ambiente se dis- 
tingue de: a) un estimulo, puesto que este puede ser tanto 
interior como exterior; b) de ciertos elementos en el medio 
ambiente que por separado no lo constituyen como tal; c)del 
habitat, término que se usa para señalar el medio ambiente 
geográfico global que rodea a un organismo en un momento da- 
do de su desarrollo, así, los elementos que, tanto animados 
como in-animados, rodean una familia constituyen su habitat; 
y d) del "milieu" que es s610 el término utilizado para de- 
signar el medio ambiente más próximo al organismo. 
La psicologla del medio ambiente estudia la conducta 
en relación con sus circunstancias ambientales, tanto nega 
tivas como positivas, incluyendo una gama tan diversa de te 
mas como la influencia del clima o el horario de compras 
en una ciudad oriental. De hecho lcs términos psicología 
del medio ambiente y psicología ecológica son intercambia 
bles y habitualmente se elige este Gltimo cuando se quie- 
re dar un caracter más científico y de mayor amplitud a 
este tipo de estudio. En este sentido y replanteando la 
definición diríamos que la ecología estudia todos los fa5 
tores relacionados con el ambiente y el habitat. Apareci- 
do tardiamente en el campo psicol6gico el término ecología 
- .. - --- 
tuvo su origen en la biología y pasó luego al de psicolo- 
gía comparada, psicologia animal y etologfa. 
La psicología ecológica abarca la conducta molar del 
individuo y sus relaciones con todos los posibles factores 
que pueden influirle. Roger G. BARKER, principal divulga- 
dor del término y contenido de la psicología ecolbgica, pro 
pone como cuestión básica de este nuevo campo la forma en 
que se vaya a tratar lo que el llama "non psychological 
inputs", esto es, las situaciones objetivas y naturales de 
la vida real. Sin embargo, puesto que el espacio vital de 
una persona condiciona su conducta inmediata, el ambiente 
ecológico proporciona el contexto preciso para que la con- 
ducta humana tenga sentido como fenómeno global. Dicho en 
palabras del mismo BARKER "el ambiente es el marco de una enti- 
dad conductista gobernada homeostaticamente, constituida por elementos 
no humanos y por el control de aquellos circuitos que modifican estos 
componentes de forma previsible para mantener las entidades ambienta- 
les dentro de los estados que les son caracteristicos".(BARKER, 1968, 
p. 186). 
(Continuará). 
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